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自我同一性の獲得に対する感情表出トレー ニングの意義
- 歪められた感情の克服に着目して-


















る (稲垣 ･犬塚1995)｡そして,その手続きを,大きく①感情表出カー ドの記入,②感情
表出分類表の作成,③支援者 (教師やカウンセラー)との感情と言葉のキャッチボールで

















































































































































































































































を必要とする｣(石井 1980,稲垣 ･犬塚 1994)という知見を支持している｡なぜなら,
































































(小林 ･竹之内 1994,稲垣 1996)｡しかし,河合 (1995)が指摘するように,日本人にとっ
ては ｢何かのところに 『所属』しているか否かが実に重要なこと｣であり,｢その所属性
の維持のために 『自分を殺す』ことが必要なときが｣ある｡それに対して,生徒たちは定






えた "感情のこもった付き合い', 感`情のこもった信頼関係","彼らに対して感 じた
ことについての感情のこもった伝達",が必要ではないかと考えている｡このことについ
ては国分 (1987)ら,カウンセリングの本質は｢2人の心の触れ合い (personrelation
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